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Contextual prerequisites for understand-
ing： Some investigations of comprehen-
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［Abstract］




This paper describes the instructional material design process in which new elearning
teaching materials of Introductory Psychology were developed．The materials consist of an
elearning textbook，drills，and webbased psychological experiments．The textbook was
devised to maintain learners’concentration on reading and to avoid their skim reading as
much as possible：only one or a few sentences are presented at a time by learners’click-
ing a mouse button．The learners perform selfpaced reading of the textbook by clicking
a mouse．In the drills，stepbystep hints were implemented to avoid learners’dropping
out．In the psychological experiments，the elearning system can obtain data about learn-
ers’performance by way of the Internet and this data is used by the learners for statis-
tical analysis．The developed elearning materials were evaluated by students in a distance
learning course of Introductory Psychology．The usefulness of the materials and sugges-
tions for their improvement are discussed．
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